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Diccionario de la lengua 
española
 Consultar (diccionario normativo)
Ediciones SM Diccionario Clave. Diccionario de 
uso del español actual
 Consultar (diccionario descriptivo)
María Moliner Diccionario de uso del español Biblioteca (libro, 3ª edición), Biblioteca (CD, 3ª edición)
4ª edición en 2016 (no disponible en la biblioteca)
Editorial Larousse Lengua española Incluye varios diccionarios mono y bilingües; solo algunos 
son gratuitos en su totalidad, la mayoría requieren una 
suscripción para acceder
 Consultar
I. Diccionarios generales de la lengua española 
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• Fundéu: Fundación del Español 
Urgente (originalmente, manual de 
la Agencia EFE).
• Dirigida a los profesionales de la 
lengua, sobre todo a los medios de 
comunicación, con el fin de 
promover el uso correcto del 
español.
• Responde a todo tipo de dudas y 
consultas sobre cuestiones 
lingüísticas y elabora 
recomendaciones, guías y 
publicaciones sobre determinados 
temas de la lengua, p. ej.: 
Wikilengua, #EscribirEnInternet, 
Guía de transcripciones, Lenguaje 
inclusivo, “El español urgente con 
Fundéu” (Radio 5)
II. Consulta de dudas: Fundéu (1)
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[1] Buscador por palabra clave en la 
página web: 
https://www.fundeu.es/consultas/
en caso de no encontrar alguna 
palabra con el buscador, se puede 
intentar hacer la misma búsqueda 
con Google [site:fundeu.es palabra 
buscada]
[2] Formulario de consulta directa 
(también por correo electrónico o 
teléfono) 
[3] Búsqueda por temas, letras, tipos 
de dudas o tipos de unidad, p. ej. 
extranjerismos
[4] Guías y recomendaciones
II. Consulta de dudas: Fundéu (2)




RAE: Diccionario panhispánico de 
dudas (versión de 2005, en proceso 
de actualización)
Panhispánico: con la colaboración 
de las 22 Academias de la Lengua 
Española 
7.000 entradas
[1] Artículos temáticos 
(acentuación, género, puntuación, 
numerales, etc.)
[2] Artículos referidos a palabras 
concretas (búsqueda por palabra)
[3] Apéndices
[4] Glosario
[5] Advertencias de uso
II. Consulta de dudas: Diccionario panhispánico de dudas (DPD)






Ejemplo: supongamos que quiero traducir 
«freelance writer» al español. ¿Se puede 
decir «escritor freelance»?¿Se escribe 
«freelance» o «free lance»?
[1] Resultado de búsqueda por palabra 
clave en Fundéu
 hace referencia al DPD
[2] Resultado de búsqueda por palabra 
clave en el DPD
Resultado: es mejor «escritor 
independiente» o «escritor autónomo»
II. Consulta de dudas: ejemplos de búsquedas en Fundéu y en el DPD 




Explicación de Fundéu sobre el 
uso del gerundio de 
posterioidad, que es incorrecto 
y es uno de los errores que 
corregimos habitualmente en 
las traducciones.
II. Consulta del uso del gerundio en Fundéu
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Explicación en el DPD sobre los casos 1-5 de 8 de acentuación de «cómo»; consultar explicación completa
II. Consulta de acentuación de «cómo» en el DPD
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Explicación en el DPD sobre los casos 
1-4c de 8 de uso de la raya
consultar explicación completa
II. Consulta de uso de la raya en el DPD 
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La RAE responde a consultas 
directas  a través de su perfil en 
Twitter. 
Para hacer una consulta, hay que 
incluir en el texto del tuit 
@RAEinforma y #dudaRAE. 
Ejemplo de respuesta de la RAE en 
Twitter a una duda que es origen de 
errores habitualmente: el uso de 
coma antes de «y». 
En la respuesta se explican mediante 
ejemplos los cinco únicos usos 
correctos de coma antes de «y».
II. Consultas directas a la RAE
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III. Consultas específicas: Diccionario español de construcciones preposicionales (1)
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1
2
Autor: Emile Slager (2020) – Descargar
 Reúne las palabras del español actual que llevan 
preposición fija. 
 Basado en un corpus de textos modernos, 
periodísticos y narrativos, en español peninsular.
 Diccionario descriptivo, no normativo.
[1] las diferentes preposiciones con las que usa el 
verbo «empezar».
[2] indica que el verbo también se usa sin preposición, 
con complemento directo (AC), gerundio (GER) o 
complemento indirecto (DAT).
III. Consultas específicas: Diccionario español de construcciones preposicionales (2)
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31
[1] todas las entradas empiezan con un * para facilitar 
la búsqueda: 
 pulsar CTRL+F e introducir [empezar] = busca todas 
las apariciones de «empezar» en el diccionario
 introducir [*empezar] lleva directamente a la entrada 
correspondiente al verbo «empezar»
[2] indica la categoría gramatical (verbo, sustantivo, 
adjetivo o adverbio en -mente).
[3] marcador semántico: indica el significado con que se 
usa la palabra; cuando el significado cambia según la 
preposición con la que se usa, el marcador semántico 
va detrás de la preposición. 
2
Autor: Antonio Briz (2008)  
Consultar
Las partículas discursivas son 
elementos lingüísticos que 
ayudan a estructurar un discurso, 
introducir un ejemplo, conectar 
argumentos, reformular, 
intensificar o acentuar una idea 
etc. (p. ej. «además», «no 
obstante», «sin embargo»).  
Basado en textos orales y 
escritos de los últimos 50 años, 
mayoritariamente en español 
peninsular.
[1] La pestaña «Introducción» 
contiene información detallada 
sobre cómo usar el diccionario.
III. Consultas específicas: Diccionario de partículas discursivas del español DPDE (1) 
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1
1
[1] Pestaña «Entradas» con una lista alfabética.
[2] Hacer clic para visualizar el contenido.
[3] El apartado «Traducciones» ofrece 
explicaciones, ejemplos y traducciones de la 
partícula en tres idiomas.
[4] El apartado «Partículas semejantes» sugiere 
partículas alternativas.
Cada entrada contiene también otros ejemplos, 
explicaciones e información sobre la puntuación, 
sintaxis, registro, etc. 
III. Consultas específicas: Diccionario de partículas discursivas del español DPDE (2) 





III. Consultas específicas: ejemplo 
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Explicación en el DPDE sobre el uso de «aparte»; consultar explicación completa
Pilar Comín es una reconocida 
experta en corrección, edición y 
redacción de textos.
[1] Perfil en Twitter
Blog – una muy buena fuente de 
consulta sobre los asuntos que se 
ven en [2]
Entrada en el blog sobre el uso de la 
raya en los diálogos, una frecuente 
fuente de errores.
III. Otras fuentes para resolver dudas puntuales: el blog de Pilar Comín Sebastián
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1
2
El Observatorio de Neología 
(OBNEO) tiene varios recursos para 
resolver dudas sobre neología en las 
distintas lenguas románicas:




Blogs sobre neologismos en 
castellano y catalán
III. Otras fuentes para resolver dudas puntuales: el Observatorio de Neología 
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Revista digital sobre el idioma 
español
Artículos sobre temas actuales 
de la lengua
Buscador y boletín «palabra del 
día» sobre la etimología de las 
palabras 
Sección de consultas puntuales 
y opción de hacer una consulta 
directa mediante formulario
III. Otras fuentes para resolver dudas puntuales: Elcastellano.org
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IV. Recursos para reformular: diccionarios de sinónimos e ideas afines
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Recurso
Buscador de sinónimos (1)
Buscador de sinónimos (2)
Buscador de antónimos
Buscador de ideas afines
Diccionario inverso o de rimas
Diccionario inverso basado en el 
diccionario de la RAE: en lugar de 
hallar la definición de una palabra 
encuentra palabras buscando por su 
definición.
Opciones:
Buscar palabras sueltas o frases 
(diccionario, construir), por origen 
etimológico o categoría gramatical
(«muy grande», «poco tiempo»), 
Usar comodines o excluir términos
Explicación de las opciones en 
Acerca de IEDRA
[1] resultados de la búsqueda exacta
de la frase «muy bueno», ordenados
por relevancia
IV. Recursos para reformular: IEDRA (1)
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1
Entrada «después»
[1] Definición del diccionario de la 
RAE.
[2] Marcas lexicográficas: indican la 
categoría gramatical, el registro, el 
contexto y otra información sobre la 
palabra. 
[3] información detallada sobre las 
marcas lexicográficas usadas en 
IEDRA.
Más información en la entrada:
Cuándo apareció en los 
diccionarios.
Frecuencia de uso de la palabra.
Refranes donde aparece la 
palabra.
Combinaciones frecuentes.
IV. Recursos para reformular: IEDRA (2)




[1] Búsqueda exacta: solo encuentra las palabras 
que coinciden exactamente con los términos de 
búsqueda.
[2] Búsqueda lematizada: encuentra también las 
palabras que comparten lexema con los términos 
de búsqueda (opción predeterminada).
IV. Recursos para reformular: IEDRA (3)
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V. Diccionarios especializados
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Voces regionales Modismos y registros
Diccionario de venezolanismos Registro coloquial y vulgar
Diccionario de voces canarias Diccionario de coloquialismos y términos dialectales del 
español (2011)
Diccionario de palabras americanas Refranes y dichos populares
Diccionario argentino-español Refranero Castellano
Recopilación amplia de recursos del español de 
Hispanoamérica (página en francés)
Repertorio de expresiones (ES-EN-FR)
Artículo sobre interferencias entre el castellano y el 
catalán. López Alcaraz, Josefa: Modismos y frases 
hechas en castellano y en catalán. Observaciones y 
estudio contrastivo. Estudios Románicos, Volumen 12, 
2000, págs. 181-204. 
 Consultar (iniciar sesión como usuario de la 
biblioteca de la UAB)
Refranero multilingüe (Instituto Cervantes)
Diccionarios históricos
Nuevo Diccionario Histórico del Español (RAE)
VI. Otras fuentes interesantes de consulta
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Recurso
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico Glosario de abreviaturas generales
Libro de estilo de la Unión Europea Mapa del mundo con topónimos correctos en español
Diccionario urgente de estilo científico del español Web con combinaciones de teclas para usar fácilmente 
caracteres y símbolos no habituales
Manual de estilo para la redacción de textos científicos
y profesionales
Infoling – lista de distribución especializada en 
lingüística hispánica (eventos científicos, novedades
bibliográficas y ofertas de trabajo)
Manual de estilo de RTVE Fundación Dr. Antonio Esteve: Colección de 
«cuadernos» sobre la redacción y la traducción de 
textos científicos
Libro de estilo de El País (Biblioteca)
Centro virtual Cervantes
Nueva gramática de la lengua española (2009). Versión
beta
Gutierrez Rodilla, Bertha M.: La ciencia empieza en la 
palabra. Análisis e historia del lenguaje científico. 
Barcelona 1998: Península. Consultar
